




























































































































































































(3) CD-ROM Medline (プリンタ付きの1台のみ)







































































































































































































































和 雑 誌 493種
洋 雑 誌 529種
合 計 1,022種
平成 6年度
館 外 貸 出
学 生 4,987人 8,337冊
教 職 員 3,576人 7,955冊
合 計 8,563人 16,292冊
平成 6年度
相 互 貸 借
( )現物貸
借数で内数
受 付 6,249件 (47件)
依 頼 3,805件 (9件)
合 計 10,054件 (56件)
平成 6年度 文献検索利用件数 … 5,040件
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( )内は旧官職名
昇任・採用・配置換等
(平成7年4月1日付け)
定員内
辻井喜美代　運用係員　　　　(京都大学総合
人間学部)
田中　雅浩　医事課専門職員付(運用係員)
坂本　恭子　運用係員　　　　(整理係員)
非常勤職員
上根　由美　整理係員
出向・辞職・休職等
(平成7年4月1日付け)
菅　　修一　大阪教育大学
附属図書館
情報管理係長
(運用係員)
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